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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акtуальность темы исследования. Рыночные аnюшення в России кардиналыю 
изменяюr содержание, механизмы, месrо и роль управления деятельностью промъпп­
ленных предприятий как субъектов национальной экономической системы. Мировые 
экономические кризисы, тяжесть социальных, экономических, политических проблем, 
острота диспропорций развН1Ю1 хозяйствующих субъектов Российской Федерации - эти 
и многие друmе J1ВJ1ения современной экономики вызывают необходимосrь поиска 
возможных и наиболее эффективных пуrей разрешения данных проблем. Важное месrо 
среди них занимают процессы внедрения кластерного подхода к экономической и орга­
низационно-управленческой деятельности промьПШiенны:х предприятий аrечеС'П!енной 
экономики. 
Современное развкгие экономической системы зависит от сбалансированного и 
соrnасованного взаимодействия всех секторов экономики, особенно проМЬПШiенных 
предприятий реального сектора. Повышение ршш в этом взаимодействии ииrеллеК'I)'­
альноrо капиrала промьПWiенных предпрюпнй аrечественной экономики составляет 
основу инНовациошюrо вектора её развИ111Я. Это уснливает конкуренrоспособносrь и 
наполняет новым качесrвом процесс экономического роста российской экономики. 
Зарубежная и аrечественная экономическая наука и хозяйСП1енная пракrика по­
казывают, что продуктивной организационно-управленческой формой и действенным 
механизмом подобного взаимодействия выступают кластеры промышленных предпри­
ятий. Это обьясняется тем, что мировые финансово-экономические кризисы выявили 
уязвимосrь множества традиционных отраслей экономики и орrаннзационно­
управленческих форм их функционирования 11 развкгия. 
В то же время кризисные ситуации показали эффекrивность инноваций и их 
взаимодействия с традициями. Причt!м, чем в.ыше степень согласованносrи и сбаланси­
рованности этого взаимодействия на всех уровнях и во всех сферах бизнеса, власти и 
социума, в ЧllСТНОСТИ, образования, науки и промышленного производства; различных 
государственных струюур, связанных с промьIIШiенньIМИ предприятиями; крупных 
корпораций, малого и среднего бизнеса в промьIIШiенном производС'Пlе, тем выше его 
коммуниюпивно-<:инергетическая эффективность. При взаимодействии тра.mщионного 
и инновациоююrо процессов развИ111Я кластерных образованнй промьПШiенноrо произ­
водства можно создаrь новую, более совершенную и усгойчивую основу национальной 
конкурентоспособНОС111 отечеСП1енной экономики. 
Проблема кластеризации инновационной деsrrелъности промышлеm1ых предпри­
ятий на всех уровнях и сферах хозяйсгвования приобретает для России особую аК'I)'­
альность в связи с модернизацией и глобализацией аrечественной экономики. Данные 
процессы происходят на базе интеграции новейших технологий. конценrрации про­
мышленного производства и каmпала, усиления глобальных шпеграционных взаимо­
действий. Выдвижение инновационных: технологий как приоритета развиrня и модерни­
зации российской экономики определило процесс изменения направления юmестирова-
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ния ресурсов власrи (государства), бизнеса и общесrва. Основной акцепr государство 
делает на создание необходимой инстmуциональной среды, кагорая увеличивает воз­
можносrи предпрюrrnй всех форм собсrвенности бьпъ инновационными и инноваrив­
ными, mбкими и конкуре1ПОСпособными. Бизнес в этой связи повышает конкуре~rrную 
акrnвность, поиск новых форм комбинаций факторов производсrва, создание новых 
про.цукrов, освоение новых рынков. Общество и его члены получаюr в кrore больше и 
лучшего качесrва благ. 
Новая российская промьпШiенная поmпика так же способствует расширению rео­
rрафии промышленных производсrв. Вер111Кальная юпеrрация приводиr к формирова­
нию корпораций, в том числе и транснациональных, тогда как её обратным процессом 
является Вер'l11КаJIЬная дезинrеграция, способствующая разв1ПИЮ кластеризации про­
МЪПШiенных предпрюrrnй в локализованных просrранственных обласrях. Таким обра­
зом, происходиr процесс создания конкурепrной бизнес среды для аrраслевого и про­
странсrвенного развкrия кластерных образований. 
Вместе с тем анализ официальной спrгисrики показывает, 1П"() уровень кластерно­
го взаимодейсrвия инновационносrи и инноваnmносrи хозяйсrвующих субъектов оте­
чесrвенной экономики все еще далек от досrижений промьПШiенно развитых стран. До 
сих пор дослrrочно мала в национальном про.цукте России доля зarpar на исследования 
и разработки. У предпрИЯ"ПIЙ отсуrствуют дОСТ1ПОчнь1е возможности для полноценного 
финансирования инновационных проектов на всех фазах инновационного цикла. Инно­
вационное содержание сосrавляет незначительную долю в объемах продаж. Низкими 
темпами обновляется оборудование. Недостаrочно применение современных техноло­
гий в проекrировании и управлении производственными процессами. Все это ставит 
сложные проблемы перед теорией, методолоmей и пракrnкой эффективной кластериза­
ции инновационной деятельности _хозяйсrвующих субъектов на различных уровнях, в 
различных секторах и сферах отечественной экономики и, прежде всего, в промьПШiен­
ной сфере. 
Сrепень разработанности проблемы. Вопросы кластеризации экономических 
систем различньIХ типов и уровней начали активно разрабаrьmаrься в экономической 
шrreparype сравюrrельно недавно, с 70-х годов прошлого столетия. В этой связи боль­
шой интерес представляюr работы, посвященные исследованию кластерных инноваци­
онно-промьПШiенньIХ систем и факторов их формирования в странах Западной Европы, 
США, Японии; в развивающихся странах, таких как Киrай, Индия, Индонезия, Малай­
зия, Мексика и др. Первые попьпки объясниrь тенденции роста новых "индустриальных 
комплексов" сводились к анализу факторов их формирования и развкrия (М. Портер, Лу 
Юнсян, Дж. Гэлбрейт, М. Кастельс, Р.Кроуфорд, Р.Фостер, Х.ДеБрессон, СЯнг и др.). 
Среди наиболее значимьIХ факторов, положительно влияющих на экономический рост, 
чаше всего выделялись такие, как: развкrая инфрасrрукrура, интеллеК'l)'альный капитал, 
качесrво жизни (ПJСющ А.Холл, Л.Шольщ и др.). 
Однако, как отмечает Я.Визер, наличия только этих факгоров недостагочно, 'ПО-
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бы обьясниrь данные процессы, поскольку многие другие регионы, обладая Э111МИ фак­
торами, JГИШЬ некоторые из них показывали реальный pocr. Ряд исследовяrелей 
(М.Стропер, А.Скотr) в качестве заглавного фахтора развития национальной экономики 
вьщеляют высокаrехнолоrичные отрасли, их инновационносrь и инновативносrь. 
Общие теоретические и методологические основы исследования кластерного 
развиrия экономики заложены в трудах А.Аникина, Л.Вальраса, Т.Веблена, 
Дж.Гэлбрейта, Дж.М.Кейнса, Дж.М.Кларка, Я.Корная, Р.Коуза, И.Кондратьева, 
З.Коценелебаума, К.Маркса, А.Маршала, Д.Милля, Х.Мински, У.~елла, Г.Мюрдаля, 
И.Мордвинова, Д.Норrа, А.Пиrу, У .Петщ Д.Рикардо, П.Самуэльсона, А.Смкrа, 
Р.Солоу, Дж.Стш'лица, Ж-Б.Сэя, Я.Тинберrера, Дж.Тобина, М.Туrан-Бараиовского, 
О.Ульямсона, Дж.Хикса и др. 
Ценные научные положения, в той ит1 иной сrепени приближенные к проблеме 
нашего исследования, содержатся в трудах отечественных исследователей по общей 
теории развиrия экономических систем, их взаюtодействия и обеспечения. Среди них 
труды М.А..1ексеева, Б.А.лехина, В.Барда, Е.Гавриленкова, Е.Гурвича, А.Дворецкой, 
Е.Жукова, Н.Зwщ М.Мусина, В.Иванова, В.Ковалева, Ю.Коробова, В.Сенчагова, 
Б.Соколова, Д.Сорокина, О.Солнцева, Е.Стоянова и др. 
Исследование фундаментальной роли инноваций, информации, знания и их взаи­
модействия в общественном воспроизводстве опирается в диссертации на работы 
Д.Белла, П.Друкера, МКасrельса, М.Поланьи, Ж.Сапира, Л.Туроу, Ф. фон Хайека и др. 
В трудах Ф.Бродепя, Н.Кондрюъева, С.Кузнеца, П.Сорокина, Г.Мешпа, Й.Шумпетера 
заложены основы теории инноваций в ркrме циклично-rенеmческих закономерностей 
развития инновационных взаимодействий хозяйствующих субъектов экономических 
сисrем. 
Современные исследования инноваций, аспектов их кластеризации и обеспечения 
раскрывзюrся в трудах С.Бешелева, В.Ваrизовой, С.Валдайцева, Н.Ведина, Е.Горбашко, 
А.Дынкина, П.Завлина, В.Иванова, А.Карлика, В.Ковалева, В.Кокурина, А.Кругликова, 
И.Курнышевой, З.Кучкарова, Р.Мазиrовой, А.Мельника, В.Миловидова, }{Молчанова, 
О.Сухарева, В.Плаrонова, А.Поскрякова, МПостаmока, И.Рудаковой, Д.Рональда, 
Р.Свенсона, Г.Сrефановой, Г.Сунnпуллиной, А.Хасановой и др. 
С помощью трудов российских ученых Л.Абалкина, А.Анчишкина, Т.Бунина, 
Н.Гапоненко, Л.Гаrовского, С.Глазьева, 0.Голиченко, Ю.Кармышева, В.Кушлина, 
ДJiьвова, В.Мау, В.Поmеровича, И.Смирнова, К.Таксира, А.Юданова, ЮJlковца, 
ЕЯсина и др. исследован широкий круг теоретических и пракmческих проблем разви­
тия экономических сисrем в результате осуществления инновационной деяте.лъносm. 
Региональные, оrрас.левые и межотрас.11евые аспекты функционирования иннова­
ционных сисrем рассматриваюгся в трудах В.Бабина, Л.Гончаренко, А.Гранберга, 
Г.Гутмана, Ю.Лапыrина, Б.Мнльнера, А.Прнлепскоrо, С.Швеца и др. 
В последние годы стапи появляться сrатьи и монографии отечественных учёных­
экономистов, которые шсrивно нзучаюr проблемы нюювационной деятельности и инно-
s 
ва.щюнного взаимодейсrвия хозяйсrвующих субъектов различных секторов экономики, 
их диверсификацию. Эrо работы М.Грачевой, В.Гончарова и др. 
Одна.ко системного и целосmоrо исследования, специально посвященного про­
блемам кластеризации инновационной деятельности промьпш~енных предприятий в ус­
ловиях модернизации российской экономики в отечесrвенной науке неr. Кроме того, до 
сих пор отсуrствует адекваmая междисцишшнарная модель инновационного взаимо­
действия промЫ1Ш1енных предприятий отечественной экономики. Изменения, проис­
ходящие в системе модернюации управления инновационными процессами в промыш­
ленности, приводят к тому, что предприятиям приходиrся дейсrвоваrь в крайне дина­
мичном инсппуциональном окружении, их инновационная деятельность во многом ра­
зобщена, не всегда согласована, что снижает эффективносп. их инновационного потен­
циала. Изучение теории и пракrики кластеризации инновационной деятельности про­
МЫ1IJJ1енных предприятий в условиях модерЮtЗации отечественной экономики в целом и 
на различных е! уровнях трансформации и диверсификации далеко от завершения. К 
тому же инновационные процессы, как и механизмы их обеспечения - динамичны. По­
стоянно появляются новые грани данной проблемы, решение которых необходимо ДI1Я 
теории, методологии и пра.кrики кластеризации инновационной деЯ"rеЛьносrи промыш­
ленных предприятий в условиях модернизации отечесrвенной экономики. 
Богатый зарубежный опыr класrерного разв111Ю1 может бьrrь применен в России с 
учетом специфики ее экономического и инсnnуциональноrо развиrия, так ка.к данный 
опъп был получен в иных просrранствах, времени и системе социально-экономических 
отношений, к тому же он не учиrывает национально-культурную специфику сrраны. 
Поэтому в России необходимо создтъ свою кшщепцию кластеризации инновационной 
·деятельности промьШlЛенных предприятий, отвечающую современным требованиям и 
учmывающую национальные, rеоrрафичесЮ1е, производсrвенно-хозяйственные усло­
вия модернизации российской экономики и сгепень вызревания в них необходимых 
экономических предпосылок. 
К числу мало изученных вопросов этой проблемы относятся таюке её понятий­
ный аппараr, закономерности и тенденции развиmя данных процессов. Требует боль­
шего внимания современное сосrояние и особенности орrанюационно-управленческих 
отношений в процессе кластеризации инновационной деятельносrn промьПШ1енных 
предприятий на различных уровнях взаимосвязи и вза.имозависимосrи кластеров с дру­
гими экономическими процессами. Нуждается в уточнении типология факторов и мето­
дов управленческого воздейсrвия на рост коммуникативно-синерrеrической эффектив­
ности управления кластерной организацией инновационной деятельности промышлен­
ных предприятий в ведУЩИХ отраслях российской экономики, а также перспективных 
направлений развития и механизмов обеспечения данных процессов в ходе их модерни­
зации. 
ВьПIIеизложенное позволяет сделать вывод, что тема диссерrаци:и является акту­
альной и перспекrивной, обладает научной новизной и пракrической значимостью, что 
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предопределило её це.аь и задачи. 
Целью диссертационной работы ямяется разрабо'П<:а и научное обоснование 
коМJL1екса теоретико-меrодических подходов и пракmческих рекомендаций, обеспечи­
вающих формирование, функционирование и разв~пие эффективной системы управле­
ния процессами кластеризации инновациоююй деятельности промьUШiенных предпри­
ятий в условиях модернизации российской экономики. 
Данная цель исследования предопределила постановку и решение следующих за-
дач: 
- обобщить и систем!ПЮировать существующие характеристики кластеризации 
инновационной деJrrеЛЬносrи хозяйствующих субьектов, дюъ её определение и показюъ 
влияние на развИ111е российской экономики в условиях модернизации; 
- выяв1Пь закономерности и тенденции кластеризации инновационной деятельно­
сти промьПШiенных предприятий на основе сравнигельного анализа зарубежного и оте­
чественного опыrа; 
- раскрьrrь современное состояние и оо:>бенности организации процессов класте­
ризации инновационной деятельности промышлешrых предприятий на различных уров­
нях взаимосвязи и взаимозависимости содержагельных элемепrов кластера; 
- опредешпъ факгоры повышения эффективности кластерной организации инно­
вационной деятельности промышленных предприятий в нефтегазохимическом и авто­
мобильном коМШiексе Республики Таrарста.н; 
- обосновюъ перспективные направления развнrия кластерной организации инно­
вационной деятельности промышленных предприятий в процессе модернизации рос­
сийской экономики; 
- выяв!ПЬ эффективные механизмы обеспечения кпастерной организации иннова­
ционной деятельности российских промышленных предприятий в условиях модерниза­
ции хозяйственных связей. 
Объектом исследования в работе яв.ляются кластеры и процесс кластеризации 
инновационной деятельности промьПШiенных предприятий различного масuпаба, уров­
ня, сфер действия и форм собственносrи в российской экономике. 
Предметом исследовании являются организационно-управленческие опюше­
ния промьпш~енных предприятий как хозяйствующих субъектов в процессе кластери­
зации их инновационной деятельности в условиях модернизации российской экономи­
ки. 
Теореntческ:ой и методолоrическ:ой основой исследовании стали разработки, 
концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в современной экономической 
литерmуре, посвящеННЪJе программам развития промышленных предприятий на основе 
кластерного подхода. 
Исследование базируется на испо11ъзоnании методов и принципов системного 
управления, логического моделирования использования инновационных ресурсов, а 
также стrистических и программно-целевых методов. 
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Всесторонний аналю кластеризации промыuшенных предприятий предопределил 
многоаспеКtнЫЙ харакrер методолоmи исследования, необходимоСIЪ использования 
ряда специфическнх методов и приемов, взаимно дополняющих друг друга и позво­
ляющих в nотюй мере раскрьпъ сущноСIЪ исследуемой проб.:1емы, а именно: методы 
сисrемного, экономико-стапtС1lfЧеского, научного, абстракnю-логического, струкrур­
но-функционального анализа, сравmпельного историческоrо и логического ана.1иза, ин­
Д)'КЩIИ и дедукции, rруппировки, а так же законы и принципы диалектики и сисrемно­
сти. Теоретические положения, представленные в исследовании, бьurи обобщены на ос­
нове теоретико-концеmуальных разработок зарубежных и отечественных ученых­
экономистов по проблемам формирования кластерной полIПИКИ на предприятиях про­
мышленНОС'Пf реального сектора экономики в условиях его модернюации. 
Информационную базу исследования составляюr сведения официальных фе­
деральных и региональных статистических органов Российской Федерации, Инстюуrа 
региональных инновационных сисrем, Российского союза промышленников и предпри­
ним~rrелей, Комитета по развитию малого и среднего предприним~пельсrва Республики 
Tirrapcraн, Инвестиционно-венчурноrо фонда Республики Тагарстан, Торrово­
промьпш~еяной палаты Республики Tirrapcraн, республиканской межведомственной ко­
миссЮ1 по экономическим и социальным реформам Республики Тагарстан, Инноваци­
онно-производственноrо технопарка «Идея» и других хозяйсrвующих субъектов регио­
нов РоссЮ1. 
В процессе подrоrовки работы в качестве информационных источников бьши ис­
пользованы моноrрафии. коллекrивные работы, публикации в периодической печати, 
. материалы научно-практических конференций, парламентских слушаний, информаци­
О1Шые ресурсы всемирной сети Икrернет. 
В ходе исследования использованы локальные норм~rrивные акты, среди которых 
- Комплексная программа научно-технолоrическоrо развития и технодоrической модер­
низации экономики Российской Федерации, Федеральная проrрамма «Создания в Рос­
сийской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», Республиканская про­
rрамма развития инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004-2010 rт" 
Программа социально-экономического развиrия Республики Татарстан на 2005 - 20!0 
rт" Проrрамма «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан 
на основе кластерноrо подхода до 2020 r. и на период до 2030 r.», и др. 
Научные и исследовательские разработки в совокупности с данными источников 
официальной спrrистики зарубежных стран и России (в т.ч. Госкомстаrа) явИllliсь стаrи­
С1lfЧеской основой на.сrоящего исследования. 
В диссертации были использованы материалы международных, российских и ре­
гиональных научно-практических конференций, результаты исследований теореmков и 
практиков, занятых в смежных областях: политологии, социологии, психологии, мате­
м~пике, юриспруденции, 'ПО позволило обеспечить комплексный, междисциплинарный 
подход к исследованию темы. 
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Содержание исследования соответствует п.15 . Экономиха, орrанизация и 
управление предприятиями, отраслями, комШiексами: 15.l. Разработка новых и адаmа­
ция существующих методов, механизмов и инсппугов функционирования экономики, 
организация и управление хозяйстве1rnыми образованиями промьПШiеююсти; 15.2. 
Формирование механизмов устойчивого развития экономики промъПШiенных отраслей, 
КОМШiексов, предприятий; 15.6. Государственное управление струкtурными преобразо­
ваниями в народном хозяйстве; 15.14. Диверсификация вертикально - и горизонтально­
инте'l'ированных хозяйственных струкtур; 15.15. Теоретические и методолоmческие 
основы зффективносm развкrия предприятий, отраслей и коМШiексов народного хозяй­
ства. 
Паучник новизна диссертационной работы состоит в разраООтке и научном 
обосновании комnлекса теоретико-методических оодходов и пршmtЧеских рекоменда­
ций, обеспечивающих формирование, функционирование и развитие эффективной сис­
темы управления процессами класrеризации инновационной деятельносги промышлен­
ных предприятий в условиях модернизации российской экономики, <rro конкретизиру­
ется в следующих положениях: 
1. Дано определение кластеризации инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов как тращщионно-июювационного процесса формирования и развития инду­
стриального комплекса промЫIШiенного типа, сформированного на территориальной 
ко~щекrрации июювационных сетей экономически связанных хозяйствующих субъек­
тов, взаимно способствующих модернизации российской экономики, её общему разви­
тию и росту коюсурентоспособносm на основе технико-технолоmческих и орrанизаци­
онно-управ.ленческих инновационных технолоrий. 
2. Выявлены первопричины возникновения кластеров, внутренняя логика их ста­
дийного развития, преимущесrва и сисrемные факторы эффективной организованно­
сти, управляемосm и динамической устойчивости кластеров, основными среди которых 
являются: креативная ннициэ:rива кластеризированных хозяйствующих субъектов; их 
инновационность и инновСirИВностъ; информационная досrупность и прозрачносrь; го­
ризокrальная и верrикальная интегрированность хозяйственных струюур; единС111О и 
противоречие интересов, оотрудничества и коюсуренции кластеризированных хозяйст­
вующих субъектов. 
3. Выявлены и раскрыrы закономерносrn и тенде~щии кластеризации инноваци­
онной деятельности промышленных предприятий, основными среди которых выступа­
ют: развитие новых сообществ малых и средних предприятий, '1'уппирующихся вокруг 
крупных лидирующих компаний на основе производственно-технолоmческих, научно­
технических и организационно-управленческих связей в пределах географически оrра­
ниче1rnых территорий; распространение влияния и деловых управленческих связей 
данных сообществ на окружающие компании, в результате которых создаются устой­
чивые инновационные управленческие сети из лучших парrnеров и потребителей; по­
вьnпение качеСП1а инновационностн и инноВЮ11Вности кластеризированных предпри-
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Я'IИЙ, их технико-технологического, организационно-управленческого и социально­
экономнческоrо июювационного взаимодейсrвия; позиrивное воздействие новых 
управленческих технологий на устойчивый экономический рост конкуреlП'Оспособно­
сти всех участников кластерного объединения. 
4. Доказано, что кластеризация является инновационной формой развнrия пред­
прияrnй промьI1Шiенноrо комплекса российской экооомики. Она обеспечивает кшщен­
трацию конкуреlffОСпособных хозяйствующих субъеIСГОв различных отраслей, :юкаль­
ных образований и приводит к положительным коммуюооrrивно-синергетическнм эф­
фектам в развкrин экономики региона. В этой связи усrановлено, что эффективное стра­
тегическое развиrие конкуреlffОСпособных инновационных направлений промьпплен­
ной пол1П11ХИ региона возможно при наличии в его экономике класгеров инновацион­
но-промышленных предприятий. Развкmе самих кластеров инновационно­
промышле1П1ЫХ предприятий приводит к развкrию всего региона. 
5. Уточнены и обоснованы методы аналюа кластерюации инновационной дея­
тельности промышленных предприятий. Доказано, что аналю кластеров инновационно­
промышленных предприятий является первой стадией разработки кластерной политики 
региона, так как 011IрЗВНОЙ точкой инновационной промьПШiенной страrегии выС'I)'Пает 
анализ процессов кластеризации, выявление кластеров инновационно-промьПШiенных 
предпрюпий и механизмов их функционирования, развнrия и обеспечения. 
6. Разработаны и обосtюваны меры по совершенствованию механизмов обеспече­
ния кластерной организации инновационной деятельности промышленных предпри­
яrnй. В этой связи доказана перспекrивная целесообразность и возможность создания в 
существующей системе управления инновационными процессами в отечественной эко­
номике центров трансфера технологий и инноваций, а так же национального координа­
щюнного ценrра оказывшощих комплексную помощь предпрИЯ11tЯм инновационно­
промь11ш1енного кластера. 
Теоретическая и пракntческая значимость работы. Теореmческие выводы и 
резулът~пы исследования мoryr бьm использованы для дальнейших исследований про­
цессов кластеризации инновационной дея.тельносm промышленных предприятий в ус­
ловиях модернизации российской экономики. Оrдельные положения и выводы исполь­
зуются в учебном процессе ГОУ ВПО «Казанский государственный технический уни­
верситет им. А.И.Туполева», НОУ ВПО «Академия управления (<1ИСБИ» при разра­
ботке и чтении курсов «Реrnональная экономика», «Инвестиционный менеджме~m>, 
«Инновационный менеджме~m>, "Экономическая оценка инвестиций" и других. 
Практические выводы и рекомендации исследования используются в Республике 
Т~парстан при разработке основных направлений государственной политики в области 
развнrия и стимулирования инноваций и инновационной деятельности промышленных 
предприятий. 
Струюура исследования. Диссертация состоит иэ введения, трех глав, содер­
жащих 6 параграфов, закточения, библиографического списка использованной литера-
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rуры, включающей 196 наименований, и приложений. Работа юложена на 172 сrрани­
цах машинописного текста. 
Во введении обосновывается аюуальностъ темы диссеJЛ!ЩИОННОЙ работы, рас­
крывается степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной экономи­
ческой литераrуре, опреде.ляюгся цепь и зада'IИ, объект и предмет исследования, изла­
гаются методологическая и теоретическая основы работы, научная новизна, теоретиче­
ская и пракmческая значимосп. исследования, апробация получею1ых результатов дис­
сеJЛ!ЩИИ и ее струюура. 
В первой главе «Теоретико-методические основы исс..~едования кластерюации 
инновациоююй деятельности предприятий)) рассматривается содержание понятия 
«кластер)), обобщаюгся и систем!ПЮируюrся определения кластеризации инновацион­
ной деятельности и существующих видов клш,--геров; вЪIЯВЛЯЮТСя причины возникнове­
ния кластеров, их место и роль в экономике; раскрывается основные цели кластеризации 
и механизмы её взаимодействия с Щ>угими экономическими процессами, а также зако­
номерности и тенденции развиrия кластеризации инновационной деятельности про­
МЪ11Ш1енных предприяmй в зарубежной и отечесmенной практике. 
Вторая глава «Кластерная организация инновационной деятельности предпри­
яmй проМЪ11Ш1енного комплекса в условиях модернизации российской экономики и 
факторы роста её эффекmвности)) посвящена анализу совремеююго состояния кластер­
ной организации инновационной деятельности промьпплеЮIЫХ предприятий в россий­
ской экономике, в том числе в экономике Республики Татарстан; рассмотренюо месrа и 
роли круrшых традиционно-инновационных кластеров, обеспечивающих модернюацию 
российской экономики и её положиrельные синергетические эффекты. В этой связи рас­
смотрены особенности кластерной орrанюации июювационной деятельности промыш­
ленных предприяmй в нефтегазохимическом и автомобильном комплексе Республики 
Тагарстан, а так же системные факторы и методы повьпnения конкурентоспособности 
российской экономики на основе эффективной кластерной политики. 
В третьей главе «Перспективы развИТИJ1 кластерной организации июювацноиной 
деятельности промышле1mых предприятий российской экономики» проводится обос­
нование перспекmвного вектора развlПИЯ клш:rерной орrанюации инновационной дея­
тельности промышленных предприятий в условиях модернюации экономики России; 
раскрывается продукmвность традиционно-инновационного кластерного подхода в 
функционировании и развитии хозяйственных систем различного уровня; выявляются 
современные механюмы обеспечения кластерной организации инновационной дея­
тельности промьшmенных предприятий; обосновываются формы и методы стимулиро­
вания развития новых ко~mаний внутри кластера, которые реализуюrся на уровне ре­
rнона.~ьных информационно-технологических це1ПрОв; систематизируются возможно­
сти реалюации государственных программ развития 1ШНОвационной инфраструкrуры 
кластерных образований в условиях модернизации российской экономики. 
В закшочении сформулированы основные выводы и результаты днссеJЛ!ЩИОЮЮЙ 
работы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Дано определение 1К.11астернзации инновационной деятельности хозяйст­
вующих субъектов как традиционно-ннновационноrо процесса формирования и 
развития индустриального комплекса промышленного типа, сформированного на 
терр1Порнальной концентрации инновационных сетей экономически связанных 
хозяйствующих субъектов, взаимно способствующих модернизации российской 
экономики, её общему развитию и росту конкурентоспособности на основе техни­
ко-технолоmческнх и орrанизационно-управленческих инновационных техноло­
mй. 
Кластеризация это инновационная форма процесса модернизации и развЮ'ИЯ ди­
намической конкурентоспособности страны пуrем взаимодейсrвия хозяйствующих 
субъектов экономики в воспроизводственных процессах с целью получения проюводст­
венно-технолоmческого и коммерческого коммуникаrивно-синерrетического эффекта. 
Кластеры, как основа данного процесса, представляют собой объединения традицион­
но-инновационных конкурентоспоообных хозяйствующих субъекrов различного уров­
ня, секторов и сфер экономики в рамках определенных отраслей или локальных образо­
ваний, которые стремятся заюпъ, сохраюпъ и развиваrъ лидирующие позиции на внуr­
реннем и меж.цународном рынках. 
Кластеры представляют собой неформальные объединения крупных лидирую­
щих фирм с множеством средних и малых предприяrnй, создателей технолоmй, связы­
вающих рыночные инстmуrы и потребителей. Они сформированы на базе терркrори­
альной концентрации сетей экономически связанных фирм смежного профиля, взаимно 
способствуют общему развиrюо и pocry конкурентоспособности, взаимодейсrвуют друг 
с другом в рамках единой цепочки создания стоимости. 
По своему экономическому содержанию и месrу в экономической системе кла­
стеры занимают промежуточное положение между автономными орrанюациями, ре­
гиональными промъnwrеиными комплексами и отраслевыми альянсами, сочетая в себе 
че1лы всех указанных видов хозяйствующих субъектов. Образование кластера основано 
на проепных системах. так как является созню-е..1ъиъrм процессом организации усилий 
определенных структур, рассмшривающих создание и развlft"Ие кластера как управлен­
ческий проект. Формирование кластера нужно рассмшривmъ как процесс, поскольку 
его состав подвижен и состояние динамично, постоянно изменяюrся. Данные интегри­
рованные свойсrва позволяюr применять к кластерам как методы классического управ­
ления экономическими объектами, так и методы управления проекrами. Учет и исполь­
зование мноrоаспекmых характеристик к.1асrеров позволяет преодо.:~етъ односторон­
ность и неэффе~mmностъ известных подходов к пониманию и организации рынка. 
Кластерная форма орrанизации инновационного взаимодейсrвия хозяйствующих 
субъектов и управления им является симбиозом нескольких политик: технологической, 
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промышленной, денежно·креДJПНой, инновациоююй и дpyrnx, влияющих на модерни· 
зацию экономики. Модернизация экономики тракrуется в диссертации как её иннов~пи· 
зация. Чем вьппе уровень инновационности 11 инновативности российской экономики, 
тем вьппе степень её модернизации. А поскольку кластер является инновационной фор­
мой технико-технолоmческих. орrаиизационно-управленческих. социально· 
экономических и других трансформаций, то он выС'l)'Пает, одновременно, важнейшим 
элемеm-фактором содержания процесса модернизации. Являясь инновационной фор­
мой взаимосвязи и взаимодейсrвия хозяйствующих субьектов, он имеет nоте1ЩИал, ко­
торый превышает просrую сумму потеIЩИалов отдельных предприяmй. Данный ком· 
муникативно-синерrетический эффект возникает в результате инновационного взаимо­
дейсrвия разделения труда и кооперации, конкуренции и сотрудничесmа возможносrей 
и способностей всех субьектов кластера в процессе модернизации российской экономи­
ки. Он ЯВЛ.Ается новой формой управления ,1анным взаимодействием. Его влЮ1ние в 




















Рис. 1. Влияние кластерных образований во взаимодействии бизнеса, anacnt и общества. 
повышение конкурентоспособности участников кластера благодаря внедрению новых 
технологий; снижение затраr и повышение качества соответствующих наукоемких ус­
луг за счет эффекта синерmи и унификации подходов к качеству, в ;10rnсппсе, инжини­
ринrе, информационных технолоrnях и т.д.; обеспечение заюrгости в условиях форми· 
рования кpyrrnыx предприятий; консолидированное лоббирование интересов участии· 
ков кластера в органах власти. 
Центром к..1астера чаще всего бываюr одна или несколъко независимых мощных 
компаний, между которыми сохраняются конкурекrnые опюшения, что существенно 
отличает кластер от картеля или финансово-промьшmенной группы. В кластерах проис­
ходит отказ от жесrкоrо управления, присущего холдингам, альянсам и подобным 
струкrурам. 
2. Выявлены первопричины возникновения JСЛастеров, виуrреииu логика 
их стадийиоrо развития, преимущеС'Пlа и системные факторы эффективной opra-
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низованности, упр811Ляемости и дина.чнческой устойчивости, основными среды 
~соторых являются: креативиая инициатива кдастеризироваиных хозяйсmующих 
субъектов; их ннновационность и иииовативность; информационная доступность 
и прозрачность; rоризокrальная и вертикальная интегрированность хозяйсmен­
ных С'Jl>уктур; единсmо и проntворечие интересов, сотрудничесmа и ~сонкуренции 
кластеризированных хозяйствующих субьекrов. 
Первопричины появления класrеров бьmают различные, но в основном это общ­
ность целей rpyrmы компаний расположе1rnых на определенной терриrории. Класrеры 
моrут возникэ:rь и в результаrе необычного, сложного или повышенного месrnого спро­
са, рождаrься ю одной или двух ноВШ'Орских компаний, сrимулирующих развитие род­
сп~енных и мноmх других компаний. Существует внуrренняя лоrnка стадийного разви­
тия кластеров, которая харакrеризует его жизненный цикл, который представлен на ри­
сунке 2. 
100% "--- - ---- ___ Стадии раэвития.нласr.ера _____ --- --·-··-
90% ·1 KDJDl'lecтвo озаимодсйеt11у~о11U« "'°"""_------·---·-·· ансформац"" 
80% ·• кийнаопрсдслс!Dfойтерриrорви -···-- -- - - - ~;;i~~~-~~~;;--· -· 
70% ·[···---·--------·--·· ·- ----
:: г- _ ··--··-·--- Р-;;в-;;;;.;щ~-------
40% +- класт~р 
30% J__ ____________ -='-= 
20%+---~-"'=---<----==-=='-----
10% ~--GIN!t-peti--------------- ----
0"" -1------·---,.----·-·---·-------~---··-------,.--- ------; 
Агломерация 8о3никающм~ РаэвмвающиЖ:я Зрелый кластер Трансформация 
нластер кластер 
Рис.2. ЖюненныА цикл кластера. 
На основе проведенного анализа всех стадий жизненного 1.ОiКЛа кластера опреде­
лены системные факторы его эффекrивной орrаикюванности, управляемости и дина.\fИ­
ческой устойчивости, среди которых основными и общими являются: крешивная ини-
1.ОiаIИВа кластерюированных образований, направленная на удержание и повьппение 
конкуреиrоспособности кластера; их инноБаIDiОННОСТh и иннов~rrивноСТh как эндоген­
ных и экзогенных свойств всех сrр)'К'l)'Рных и инфрасq>)'К'l)'РНЫХ элемекгов (технико­
технолоrических, организационно-управленческих, институциональных и других), на 
всех фазах инновационного цикла класгера, которые позво.'u1ют открьпъ новые прою­
водственные возможносm в конкуре1ПНой борьбе; информационная доС1)'ПНость, аr­
крьm>СТЬ и прозрачноСТh, обмен знаниями, создание общих баз данных, позволяющих 
получать преимущества в доступе к различным рынкам факторов производства; гори­
зо~rrальная и ве~ликальная интеrрирова~шость кластерюированных хозяйственных 
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струкrур позволяет использовагь новые кластерные технолоmи сотрудничесmа фирм 
на mраслевом и терркrориальном уровнях при поддержке науки и органов власrи; 
единство и праrиворечие юпересов, СО'l])удничества и конкуренции • основное условие 
жизнедеятельности кластеризированных хозяйствующих субъектов, которое обязатель­
но предполагает наличие заинтересованности участников кластерных объединений в 
получении имн коммуникагивно-синерrеrических эффектов или какой-либо иной выго­
ды. 
3. Выявлены и раскрьrrы закономерности и тенденции кластеризации инно­
вационной деятельности промышленных предприятий, основными среди которых 
высrупают: развитие новых сообществ малых и средних предприятий, (]Jуппи­
рующихся вокруг крупных лидирующих компаний на основе производственно­
технмоmческих, научно-технических и орrанизационно-управленческнх св11Зей в 
пределах геоr]Jафически Оr]Jаннченных терриrорнй; распространение влиянtu1 и 
деловых управленческих связей данных сообществ на окружающие компании, в 
результате которых создаются устойчивые инновационные управленческие сети 
из лучших партнеров и потребителей; повышение качества ииновационнос111 и 
нннова111вности к11астеризированных предпр1U1111й, их технико-технмоmче­
ского, организационно-управленческого и социально-экономического инноваци­
онного взаимодействИJJ; позитивное воздействие новых управленческих техноло­
mй на устойчивый экономический рост конкурентоспособности всех участников 
кластерного объединения. 
В работе обосновано, чrо в современной мировой и отечесn~енной экономике 
кластеризация промышленных предпрИЯ1ИЙ являеrся устойчивой закономерносrью и 
считается эффективным направлением июювационной декrельносm и перспективным 
стр~rгегическим курсом развития национальной экономической системы. Кластерный 
подход являеrся основой ДJIЯ создания новых форм объединения знаний. Он стимули­
рует возникновение новых научно-технических направлений и их коммерческих прило­
жений, а также косвенным образом поддерживает сферу образования, университетскую 
науку и венчурный бизнес. Вслед за США и Японией, страны ЕС пришли к идее объе­
динения ресурсов своих стран на основе выработки общей научной политики, в которой 
важная роль отводится развитию кластеров инновационного пmа. Кластерная форма ор­
ганизации инновационной деятельности на основе сети устойчивых связей между всеми 
его участниками приводm' к созданию особой формы совокупного инновационного 
продукта, который концентрирует разнообразные научные и технолоmческие изо­
бретения, трансформируя их в инновации, коммерциализация которых обеспечивает 
достижение конкуре1rmых преимуществ. 
В работе доказано, чrо в ближайшем будущем основную роль в обеспечении ус­
тойчивой конкурентоспособности ДJIЯ больШJmства кластеров промьшrленных комплек-
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сов всех стран будет играть фактор качества их июювациоююй деятельности. В частно­
сrи, кточевым аспектом стратегического развиrия таких класrеров, как информаwюн­
ный и телекоммуни:кационный, лесной, энергетический и машиностроительный, будет 
ЯВЛЯ1ЪС.Я глобализация операций, ориекrированных на пиrребителей конхретиых ре­
гиональных рьшков, увеличение сервисной составляющей продукции, ЭКСПОJЛ июкини­
ринrовых услуг при сохранении лидерсmа в новых технологиях. Закономерным и суще­
ственным моме!П'Ом глобальной июювационной стратегии, на который будут дешrrь 
ставку компании лесного, мшuиностроиге.льного и энергетического класrеров всех 
сrран мира, останется экологичносrь используемых факторов производства и rоrовой 
продукции. Для металлургических кластеров основным направлением корпор~rrивной 
страгеrии стануr повышение инновационной гибкости производства, рост за счет инве­
стиций, слияний и поглощений, а также корпор~rrивные альянсы. Для строительных кла­
стеров, а также класrеров здравоохранения и бизнес-услуг важнейшЮ1: элемеmuм бу­
дущей конкуре1ПОСпособности стануr непрерьmные инновации на базе нанотехнолоrнй 
широкого применения. 
Возможность и целесообразность использования европейских моделей трансфера 
инновационных технологий и технологического менеджмента, как инструме1ПОв кла­
стеризации июювациоююй деятельности промышленных предприятий регионов Рос­
сии, объясняете.я в работе тем, чrо они ямяюrся важнейшими факторами успеха каж­
дого проМЬ1ШЛенного предприятия и входят в механизм стратегического управления их 
технологическим развкmем. В частности в Северо-Западном регионе России эвоmоци­
оюю сложились предпосылки для формирования класrеров ииновациоююй деятельно­
сти предприятий лесной промьUШiеююсrи (объединяющих лесное хозяйство, механиче­
скую и химическую деревообработку), меrаллурnm и металлообработки (черной и 
цветной), пищевой и легкой промышленносги, а также секторов топливно-энергетиче­
ского, информационных технологий и телекоммуникаций. Позиrивным потенциалом 
класrеризации инновационной деятельности промьПШiенных предприятий, функциони­
рующих в системе связанных оораслей, обладают машиностроение (прежде всего обо­
ронное, судо- и автомобилестроение), химическая промышленносrь, проМЫIШiенность 
строительных материалов, транспоJЛНЬIЙ сектор, медицинская промьПШiенность и др. 
Все это свидетельствует о просrранственном расширении закономерных процес­
сов класrеризации июювационной деятельносrи промышленных предприятий, которые 
предполагаюr не только обмен ресурсами, технологиями и ноу-хау, но и создание ус­
тойчивых субкотрактинrовых схем вruюrь до формирования трансграничных класrе­
ров. Благоприятный инвестиционный и деловой климат (вкточая развкrие конкуренции 
и создание единого информационного пространства) будет способствоваrь уrлублеюпо 
региональной и технологической специализации, реализации оригинальных бизнес-мо­
делей, способных привести к взаимному укреплению конкуре1ПОСПособности и стать 
важным шагом к обеспечению устойчивого развиrия экономики России. 
Исследование показало, что особенносгями тенденций развкrия кластеризации 
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инновационной деятельносrи современных отечественных и зарубежных промышлен­
ных предпрюrrий являются, во-первых, высокий уровень развкrия системы связшrnых 
ннстmуrов и отраслей; во-вторых" в существующих тендеНЦЮIХ выявлен парадокс: эф­
фективное развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью и ак­
тивные инновации н!lбmода.1ись в секторах, испытывавших недостаrок природных ре­
сурсов. Недостаrок собсrвенных энергоресурсов сформировал спрос на энерrоэффек­
тивные инновационные техtЮлогии. Например, относительный недостаrок лесных ре· 
сурсов (ДIIЯ экспортоориеIПированного производства), металлов, химиюпов стимулиро­
вал углубление инновационных процессов переработки сырья . 
Выявленные закономерносrи и тенде!ЩИИ кластеризации инновационной дея­
тельносrи промышленных предприятий показали, что кластерный подход служит осно­
вой ДТIЯ конструктивного диалога между бизнесом, властью и социумом, повышает эф­
фективность взаимодействия частного сектора, государства, торговых ассоциаций, ис­
следоваrельских и образовпельных учреждений в инновационном процессе. 
4. Доказано, что кластернзацн11 11вл11етск инновационной формой развН11111 
предприятий промышленного комплекса российской экономики. Она обеспечива­
ет концентрацию конкурентоспособных хозяйствующих субъектов различных от­
раслей, локальных образований и приводит к пможительным коммуннкативно­
синерrетическим эффектам в развН111и экономики региона. В этой св113и установ­
лено, что эффективное стратегическое разв1ПИе конкурентоспособных инноваци­
онных направлений промышленной политики региона возможно при наличии в 
его экономике кластеров инновационно-промышленных предпрИЯ111Й. Развитие 
самих к.1астеров инновационно-промышлеиных предприятий приводит к разви­
тию всего региона. 
Создаваемые в Таrарстане кластеры иmювационно-промы!Шlенных предпрюrrий., 
являясь наиболее эффективной формой досrижения высокого уровня конкуренrоспо­
собности, представляюr собой неформальные объединения усилий различных организа­
ций (промышленных компаний, исследовшельских цеmров, индивидуальных предпри­
нимпелей, органов государственного управления, общественных организаций, вузов и 
т.д.). Такие кластеры позволяюr использоваrь преимущества эффективных способов 
координации экономической системы (внутрифирменная иерархия, рьnючные механиз­
мы, партнерское взаимодействие, аутсорсинr и др.), что дает возможность быстро и ЭФ· 
фективно осуществrurrъ трансферт новых знаний, научных открьТТИЙ и изобретений, 
преобразуя их в инновации, восrребованные рынком. 
Создание конкурентной среды в ~ инноваций - наиболее подходящая Шiат­
форма инновационного процесса. Конкуренция мобилизует творческие способносrи 
человека, инициирует его новагорскую деятельность. Следовпельно, ДТIЯ развития этого 
процесса необходимо создап. рыночную модель национальной инновационной систе­
мы, прежде всего рынка новых технологий и рынка специалистов-новаторов. 
Инновационная логика поведения промьПШiенных предпрюrrий в Т~парстане 
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сrрокгся на 111бкой специализации, основанной на применении в традиционных видах 
производсm инноваций, способствующих динамичному развиппо региона. К числу 
приориrеmых направлений разв!ПИЯ экономики Татарстана относятся химия и нефте­
химия, автомобиле- и мшпиносrроение, информаrизация, электроэнерrетика, авиасqюе­
ние, связь и другие высокогехнолоrичные mрасли. Экономический рост республики во 
многом определяется состоянием июювационной деятельности промьnш1енных пред­
прИЯ'ПfЙ, на развитие которых используется по'ТТИ третья часть инвестиций, вкладывае­
мых в экономику республики. В общем объеме промьnш1енного производсrва по Рос-­
сии в 2008-2009 годы доля Татарстана сосrавляет 3,4% (7 место среди регионов России) 
и 5,5% в июювационной продукщш (5 место среди регионов России). По объему инве­
стиций в основной капиrал Тагарстан находится на \-ом месrе среди субъектов При­
волжского Федерального округа и на 6-ом месте среди регионов России. На базе кла­
стерной инновациоююй политики в республике осущесrnляется модернизация сущест­
вующих проМЫIШiенных производсrв с привлечением ииосrранных технологий и инве­
стиций, направленных на повьШiение темпов роста производсrва инновационной про­
дукции, представленных на рисунке 3. 
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Рис.3 . Темпы роста инновационной продукции 
Республики Татарстан, млрд. руб. 
Анализ опьrrа и современного состояния кластеризации инновационной деятель­
ности промьпnленных предприятий Татарстана свидетелЬС'П!ует о наличии в республике 
сформировавшихся кточевых фирм-лидеров в нефтегазохимической mрасли, электро­
энергетике, авиации, автомобиле- и мшпиностроении, агропромышленном комплексе и 
других mраслях и локальных образованиях для того, чтобы повысить эффективносrь 
использования их инновационного погенциала для увеличения и присвоения добавлен­
ной стоимости и обеспечения динамичного роста конкурекгоспособности экономики 
республики. Через модернизацию автомобиле- и мшпиносrроения, развкrие нефтехими­
ческих производсm с высокой степенью добавленной стоимости республика стрем~пся 
решить основную экономическую задачу - переход от сырьевой модели экономики к 
инновационной. Соответсmенно, имеет место активная промьшшенная полИ1I0<а в от-
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ношении развИ111Я кластеризации традиционно-инновационной деяте.льносrn промыш­
ленных предприятий Таrарстана с постепенным нарастанием доли ннновационньrх ме­
тодов и инсrруме1ПОв в организации и управлении промышлешn.rх предприятий. 
Мировой финансово-экономический кризис показал несовершенсrво сущест­
вующих орrанизационньrх и управленческих технологий в отечественной промьпплен­
ности. Это вьпвало необходимость поиска и применения новьrх форм организации и 
управления на промышленных предприятиях, предусматривающих распределение (ауr­
сорсинг) производства в СОО111етствии с диверсифицироваЮ1ыми межфирменньIМИ свя­
зями с поставщиками, субподрядчиками и конечньIМИ потребителями. Такой подход ос­
новьmается на создании инновационно-промьПШiенньrх кластеров из числа предприятий 
способных выполнять разные функции, бу,l)'ЧИ объединенными технологическими 
процессами, результатом которых является конечный конкуренrоспоообный продукт, 
созданный усилиями всех участников процесса - от науки и подготовки кащюв до тех­
нологических, логистических, дмерских, юридических, финансовых и дpyrnx необхо­
димьIХ партнеров в кластере. 
В этой связи выявлено, 'ПО формирование и развиrие инновационно-
промышленньrх кластеров в Татарстане осуществляется на базе промьппленньrх пред­
приятий-лидеров Тагнефти, Нижнекамскнефтехима, Казаньоргсинrеза, Соллерса и Ка­
мАЗа. Путем модернизации автомобме- и машиностроения, развития нефтехимических 
производств с высокой степенью добавленной стоимости республика стремигся решить 
основную экономическую задачу - перейти от сырьевой модели экономики 
к инновационной. Установлено, 'ПО наиболее продуктивными июювационно­
промышленными кластера.\fи в республике являюrся нефтегазохимический промыш­
ленный, автомобиле- и машиностроительный кластеры. Внуrри автомобместроитель­
ного кластера, в части производства пластмассовых, резиновых и других компоненrов 
автомобмей, формируется группа компаний-поставщиков, являющихся связующим 
звеном с нефтегазохимическим кластером Таrарстана. Такое тесное взаимодействие 
входящих в данные кластеры rоваропроизводителей приводит к появлению мулътипли­
к~mmного синергетического эффекта, который влияет на развитие базовьrх отраслей 
республики. 
В целях развития кластеризации инновационной деятельности промьппленных 
предприятий в Tirrapcтaнe сформирована базовая инсппуциональная сrруктура: созда­
ны Инвестиционно-венчурный фонд. технопарк «Идея», IТ-парк «Химград», «КИП 
«Мастер» и Технопарк «Идея - Юго - Восток», в задачи которьrх входит развипtе и реа­
лизация новых технологий в традиционных для региона отраслях промышленносrn. В 
зтой связи ведется активная работа по созданюо IТ-кластера для производства IТ- ком­
поне1ПОв из чис..1а компаний, способных конкурировтъ на республиканском, феде­
ральном и мировом уровнях. 
5. Уrочнены и обоснованы методы анализа кластеризации инновационной дея­
тельности промышленных предприятий. Доказано, что анализ кластеров инновационно-
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промышленных предприятий является первой стадией разработки кластерной политкки 
pernoнa, так как оmравной точкой инновациоююй промьUWiеююй стратегии выС1)'ш1ет 
аналю процессов кластеризации, выявление кластеров июювациоюю-промъипленных 
предприятий и механизмов их функционирования, развкrия и обеспечения. 
Преимущесrво кластерною анализа инновацноююй деятельносm промЬUШiен­
ных предприятий состою- в том, чrо он не оrраничивается её классификацией по отрас­
левому признаку. Кластерная политика является нетрадиционной, межотраслевой и 
мноюуровневой. У сrановлено, чrо формирование инновационной промъUWiеююй кла­
стерной ПОЛ1П11КИ необходимо начиюпь с анализа уже сущесmующих в экономике кла­
стеров инновационно-промьШ111енных предприятий. Причем анализ должен начин~rrься 
с распознавания и моделирования кластера инновациоюю-промышленных предприятий, 
с последующим продвижением к координации работы и развю-ию данною кластера с 
учетом месmых особенностей. Сгадийность кластерною анализа представлена в табли­
це 1. 
Нами также усrановлено, 'ПО существующие модели инновационно­
промьunленных кластеров неадеквапю оmtсываюr процесс динамики кластеров. Они не 
раскрьmаюr механизмы функционирования кластера, процесс взаимодействия компаний 
между собой, необходимость данною взаимодейС'Пlия при создании коммуникативно­
синергеrическою эффекта, а также число компаний и заюnых в этих компаниях, нали­
чие ресурсов, 6лизосrь к потребю-елям, конкуре1пы, а также компании, поставляющие 
Таблица 1. 
Стадии кластерного анализа 
СтадИЯ 1: Идеитификация инновационно­
промыmлеНRЫх кластеров 
- Анализ регионально!! значимОС'IИ кластера: 
зaJIЯ!'O(;IO нiсе.леиИJI. бюджеmыll эффект. оборот, 
дом экспорта, потенциал развИП!.11, взаимодейсrвИJ1 
с другими комnаНИJIМИ данного региона и другими 
регионами, 
- Анализ международно!! значимОС'IИ кластера: 
НИ ОКР, доля мирового рынка 
СтадИЯ 2: O!Uop инновационно-промыmленных 
кластеров 
- Влияние внуrреннеl! и внешне!! полwmки на 
развктие кластера; 
- Конъюнкrура рынков ; 
- Комnлеме1m1рносп. секторов ; 
- Участие частиого сектора; 
- Широкая полиrnческая поддержка кластера; 
- Оrраничения бюджета; 
- Развктие инmпа · ~ • "ы; 
Кластеры , идентифицированные в ре­
гионе (латеитиые, потенциальные, 
аозникающие, устойчивые, сильные) 
Инновационно-промышленные кла­
стеры, отобранные для дальнеl!wеl! 
поддержки средс-mаыи кластерной по­
литики 
коМIUiеl\I)'Ющие, м~rrериалы и ycлyrn для досrижения эффекта агломерации - это только 
часrь факгоров, способствующих развитию инновациоЮ10-промьUW1енных кластеров. 
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Не менее важную роль ИI1JЗ1ОТ потоки информации, технологический прогресс, иннова­
ции, профессиональный уровень рабочей силы, потоки капитала и рабочей силы внуrри 
кластера и за его пределами. 
Традиционные методы исследований не подходят для анализа процессов агло­
мерации и динамики социальной ннфраструкrуры и позrому не позволяют отличиrь 
обычную конце~працию промышленности от функционирующего инновационно­
промъпШiенного кластера. Еще труднее под~(ается традиционным методам анализа те­
кущая работа производственной системы кластера, поскольку протекает часrо в форме 
деятельности профессионапьных, предпринимаrельск.их и общественных ассоциаций и 
неформальных обьединений. Она зависит от установившихся стандартов взаимодейст­
вия и уровня доверия между компаниями. Отсуrствие таких стандарrов и механизмов 
взаимодействия является отличительной чертой шrreirrныx и потенциальных иннова­
ционно-промышленных кластеров и одновременно ключевым факrором успеха сфор­
мированных кластеров. Именно динамика 1тастера, а не размеры и индивидуальные 
характеристики компаний являются ключевым фактором синергии кластера и его кон­
курентоспособности. 
Для идентификации инновационно-промышленных кластеров необходимо ис­
пользовать раз.1ичные методы анапиза и оценки, в том числе и двухступенчать~й ме­
тод. На первой С'I)'Пени проводится «в~нний» анализ экономики промышленно­
сти: осуществляется оценка е(! си.1ьных и слабых сторон, проблем и возможностей 
(SWОТ-анализ). Для определения важности. инновацнонно-промышлеююго кластера 
для экономики региона используется набор количественных характеристик, вклю­
чающих численность занятых в кластере, его товарооборот в динамике, доля экспорта 
кластера в экономик~ региона, темп возникновения новых компаний. 
На второй С'I)'Пени проводится «внешний» анализ: путем сравнительного анали­
за определяется международная значимость кластера. Этот тип анализа имеет ряд пре­
имуществ, таких как акцентирование роли некоммерческих образований в экономике, 
в частносrи исследоваrельских орrанюаций. 
Таким образом, кач~нный анализ очень важен для идентифиюЩИи потенци­
альных, лагентиых и возникающих инновздионно-промы!Шlенных кластеров, когда 
появляющиеся новые области компетенций невозможно измерить как экономическую 
деятельность. Такой анализ также важен для оценки будущего рынка и технолоrиче­
ских трендов, которые мoryr повлиять на международное положение инновационно­
промышленного кластера. 
В таблице 2 проведена классификация преимуществ и недосrатков шести ос­
новных аналкrических методов, которые целесообразно активнее использовать при 
анализе и оценке региональных инновационно-промьпш1енных кластеров. 
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Таблица 2. 
Методы кластерного ана.:шза 
№п!п Методы Пneимvmec-rna Недосттки 
1. Эксперruая оценка - оruосительно низкие из- - отсуrствие систематиче-
держки; ского сбора информации; 
- детальная информация - отсуrствие обобщенных 
данных 
2. Коэффицие1пы лока- - простота расчетов; - aкцeirr на отрасли и сек-
лизации - моrуг дополнять другие ме- тора, а не на кластеры 
тоды 
3. Производс-rnенные - являются часrо главным ис- - данные моrуг устаре-
межотраслевые ба- точником показателей взаи- в ать; 
лансы мозависимоепt отраслей и - не отражает роли сопуr-
компаний; с-rnующих инстиrуцио-
- детальная и комплексная нальных струкrур 
инmnnмация 
4. Инновационные меж- - являются главным исrочни- - такие балансы редко 
отраслевые балансы ком показателей взаимозави- публикуются; 
симОСПt отраслей и компа-
ний; 
5. Теория графов/ сете- - визуальный анализ взаимо- - набор компьютерных 
вой анализ связей технологий оrnаничен 
6. Специальные обсле- - гибкосп. в сборе необходи- - высокие издержки про-
дования мыхданных ведения 
При оценке эффективности кластерной политики необходимо применять не 
только адекв1П11ый способ отслеживания влияния инновационно-промышленных кла­
стеров на конъюнктуру рынка (через принципы «оптимальное соотношение цены и 
качесгва>> и рентабельности), но и орие1ПИроваться на вырабощ четкого предсrавле­
ния о процессах, посредством которых можно стимулировать развитие инновiщионно­
промышленных класrеров. 
6. Разработаны и обоснованы меры по совершенствованию механизмов 
обеспечени11 кластерной организации инновационной деятельности промышлен­
ных предприятий. В этой свюи доказана перспективная целесообразность и воз­
можность создания центров трансфера технолоmй и инноваций, а так же нацио­
нального координационного центра оказывающих помощь предприятиям инно­
вацнонно-промышленного кластера. 
Ценrр трансфера технологий и инноваций необходим для того, чтобы связьшать 
предприятия инновационно-промыш1енного кластера как друг с другом, так и с науч­
ными инстюугами и университетами, чтобы способствовать оперативному обмену 
информационным материалом, сбору запросов и потребностей предприятий по своим 
научным направлениям, поиску научных лабораторий или фирм, которые могли бы 
выполнять заказы; чтобы координировать фазы инновационного цикла, внедренческие 
цепи, техническую и юридическую оценку, оценку инrеллекrуальной собственности и 
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оказывать помощь в льrоrnом финансировании. 
В состав центра могли бы воЙПI научно-исследовательские учреждекия, торrо­
во-промъШIЛенная пал11rа, бизнес-инкубаторы и технопарки, а таюке представители 
власти и общественных организаций. 
Используя европейский опьrr кластерного развития промьпш1е1rnых предпри­
ятий, сч1ПЗем целесообразным создание подразделений центров трансфера технологий 
на базе Федерального аrеlfГСТВа по науке и инновациям России в наиболее активно 
развивающихся субъектах Российской Федерации. 
Предлагаемая концепция поддержки предприятий инновационно-
промышленных кластеров основана на использовании вновь разработанного терМIШа 
«кластер потенциальной инновацию> (КПИ), который отражает синергетическую кон­
центрацию интеллеюуальных, материально-технических и иных ресурсов на микро­
уровне, преимущественно на креативной фазе инновационного цикла, а именно, на 
уровне поиска, возникновения и становления новых инновационно-промышленных 
кластеров. 
Согласно предлагаемому подходу системообразующая струюура инновацион­
но-промьШIЛенноrо кластера (региональный центр трансфера инноваций и техноло­
гий) должен выявлять и инициировать процесс развития КПИ, которыми являются 
неформальные совокупности элементов потенциальной инновационной цепочки, обра­
зующие новую компанию. Схема формирования КПИ представлена на рисунке 4. 
Выявление кластеров потенциальных инноваций осуществляется путем поста­
новки на системную основу процесса монкrоринrа ингеллеюуальных и материально­
технических ресурсов в масштабах всей территории, где функционирует центр транс­
фера технологий и инноваций. Основными признаками КПИ являются: наличие схо­
жей инновационной идеи у все_х элементов (системообразующая инновационная идея) 
КПИ; идентичность или смежность областей деятельности у функционально различ­
ных элементов; готовность интеллеюуальной собственносm потенциального кластера 




Рис.4. Схема формирования кластера ПО'l'енциальноlt инновации, где 1,2,3,4 - подразделения 
НИИ, универсlП'еТОв, промышленных предпрюrmlt, действующих малых инновационных 
компаний кластера; СИ - субъекг инновации: научный коллекгив, независимый юобрета­
тель, владелец интеллекгуальиой собственности и т. п.). 
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После инициирования процесса совместного функционирования КIШ преобра­
зуется в сисrему, то есть появляется с1n1ергетический эффе!G', обеспечивающий появ­
ление новых инновационных малых и средних предприятий, а на их основе - нового 
инновационно-промышленного кластера. 
В большинстве случаев КПИ, как это представлено на рисунке 5, являются ото­
бражением в миниа110ре соответствующих иниовационио-промышленных кластеров. 
Таким образом, постоянное выявление и инrенсификация эволюционного раз­
вития КПИ позвол~п, инициировать процесс возникновения новых инновационных 
малых и средних компаний, которые, в свою очередь, будуr увеличивать инновацион­
ную активность инновационно-проМЫlШiенных кластеров благодаря постоянному об­
новлению новшеств и инновационных технологий, причем адеквmю современным 
отраслевым тенденциям. 
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Рис. 5. Кластер потенциальной инновации как миниапорное отображение 
инновационно-промышленноrо кластера. 
КПИ выступают элеме~пами всего инновационно-промъппленного кластера и 
обладаюr схожими с ним сисrемными свойства."'и. Это позволяет разработать меха­
низм управления формированием и развитием кластеризации традиционно­
инновационных процессов посредством воздействия на поведение хозяйствующих 
субъектов. В этой связи обосновано, что эффективность управления развитием класте­
ризацией традиционно-инновационной деятельности промьппленных предприsrrnй 
обусловлена сменой государственной концеrщин поддержки инновационной деятель­
ности в России и мероприятий прямого действия (прямые государственные инвести­
ции и мероприятия по поддержке отдельных проектов) на формирование инфраструк-
1)'J>Ы содействия ее разв1ПИЮ и, таким образом, развития благоприятной среды. Пред­
лагаемый механизм опосредованного государственного управления формированием и 
развитием инновационно-промышленных кластеров заключается в создании Д11Я КПИ 
факторов воздействия аналогично различным детерминангам конкуре1mюго преиму­
щества. 
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Успешно функционирующие КПИ будут преобразовывап.ся в предпрЮПЮI и 
занимаrь свою нишу в инновационно-проюводС111енном территориалънсклраслевом 
класrере. Как показано на рисунке 6, цеmр трансфера инноваций и технологий со­
гласно разработаmюму механизму ВЫС1)'Пает в качестве ннфраструк-rуры, создающей 
благоприятные параметры факrоров для деятелъносm элементов КПИ. 
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Рис. 6. Механизм управления форм11рованнем и разв1JП1ем кластеров 
потенциальных инноваций промышленных предпрИЯ11111 . 
Данный вид подцержки заключается в формировании материалъкых и нем~rrе­
риалъных условий, создающих конкурентные преимущества у хозяйствующих субъек­
тов в рамках цеmра трансферта технологий 11 инноваций. 
В зак:почении обобшены выводы и резулътЗТhl проведенного исследования . 
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